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บทคัดยอ 
  น้ําบาดาลแองหาดใหญ เปนแองน้ําบาดาลที่รองรับดวยชั้นน้ําบาดาลตะกอนหินรวน ไดแก ชั้นหินให
น้ําตะกอนน้ําพา และชั้นหินใหน้ําตะกอนน้ําพักลําน้ํา ตะกอนของชั้นหินตะกอนน้ําพาจะสะสมตัวในแนวเหนือใต
ของแอง มีความหนาของตะกอนตั้งแต 20-120 เมตร ชั้นน้ําของชั้นนี้เปนชั้นน้ําบาดาลแบบไรแรงดันถึงก่ึง
แรงดัน ปริมาณการใหน้ําตั้งแต 2-10 ลูกบาศกตอชั่วโมง คุณภาพน้ําจืด บางพ้ืนที่เชนบริเวณใกลทะเลสาบ
สงขลาจะมปีริมาณสารละลายเหล็กคอนขางสูง สําหรับชั้นหินใหน้ําตะกอนตะพักลําน้ํา ตะกอนของชั้นหินใหน้ํา
ประเภทนี้ตะกอนจะวางตัวเปนแนวยาวบริเวณขอบแองท้ังสองขางลาดลงมากลางแอง มีความหนาของตะกอน
บริเวณกลางแองมากกวา 500 เมตร จัดเปนชั้นน้ําก่ึงภายใตแรงดันถึงน้ําบาดาลภายใตแรงดัน ปริมาณการให
น้ําประมาณ 1-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําจืด 
 คุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้นหินอุมน้ําท้ังสอง จะมีความตอเนื่องถึงกัน คาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน
และสัมประสิทธ์ิการจายน้ํา จะมีคานอยบริเวณขอบแองและจะมากขึ้นเมื่อเขาสูใจกลางแอง ชั้นหินใหน้ําตะกอน
น้ําพามีคาสัมประสิทธ์ิการซึมผานตั้งแต 1- มากกวา 100 เมตรตอวัน สัมประสิทธ์ิการจายน้ํามีคาตั้งแต 1- 
มากกวา 500  ตารางเมตรตอวัน และสัมประสิทธ์ิการจายน้ําจะมีคาแตกตางในแตละพ้ืนที่ มีคาตั้งแต 1x10-3 – 
1x10-6สําหรับชั้นหินใหน้ําตะกอนตะพักลําน้ํา มีคาสัมประสิทธ์ิการซึมผานตั้งแต 0.5- มากกวา 5 เมตรตอวัน 
สัมประสิทธ์ิการจายน้ํามีคาตั้งแต 5- มากกวา 20 ตารางเมตรตอวัน สําหรับสัมประสิทธ์ิการกักเก็บมีคาตั้งแต 
1x 10-3 – 1x10 –8   
























































สั ง เ ก ตก า รณ น้ํ า บ า ด า ล เ พ่ื อ เ ฝ า ร ะ วั ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของระดับน้ําและคุณภาพ






บางสวนของพื้นที่ 7 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา 
ไดแก อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอควน
เนียง อําเภอคลองหอยโขง อําเภอนาหมอม อําเภอ
สะเดา อําเภอรัตภูมิ  พ้ืนที่ประมาณ 2,342 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1.46 ลานไร 
 
4 . ลั กษณะทา งธ รณี วิ ท ย าและอุ ท ก
ธรณีวิทยา 
 4.1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
โ ค ร งสร า ง ท า งธ รณี วิ ท ย าขอ งแอ ง









ภาพที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยา พ้ืนที่แองหาดใหญ 
ยุคแคมเบรียน (Cambrian)  
หินชุดตะรุเตา (Tarutao  Group) เปน
หินที่มีอายุแกท่ีสุด  คือ มีอายุอยูในชวงประมาณ   
570-505  ลานป  ประกอบไปดวยหินทราย  หิน
ทรายแปง บางบริเวณถูกขบวนการแปรสภาพ
สัมผัส  (Contact Metamorphism) เปลี่ยนไปเปน  







ยุคออรโดวิเชียน  (Ordovician)  
หินปูนชุดทุงสง (Thung Song 
Limestone) เปนหินที่มีอายุอยูในชวงประมาณ  
505-438  ลานป  วางตัวอยูบนหินยุคแคมเบรียน
ประกอบไปดวยหินปูน  หินปูนเนื้อดิน  และหินปูน
ตกผลึกใหม พบอยูทางดานทิศใตของอําเภอรัตภูมิ 
      ยุคคารบอนิเฟอรสั  (Carboniferous)  
เปนหินที่มีอายุอยูในชวง  360-286  ลานป  
ประกอบดวย   หินทราย หินดินดาน หินทรายแปง  
หินเชิรต หินโคลน  และหินทรายปนกรวดบริเวณที่
สัมผัสกับหินแกรนิตจะถูกขบวนการ Contact 
Metamorphism  เปลี่ยนไปเปนหินควอตไซต  หิน
ฟลไลต  หินควอตซชีสต  และหินชีสต พบทั่วไป
ทางดานตะวันออก  และทางดานตะวันตกของ
จังหวัดสงขลาเชนในเขตอําเภอเมือง  และอําเภอ
หาดใหญ  เปนตน 
 ยุคเพอรเมียน (Permian)  
หินปูนชุดราชบุรี  (Ratburi  Limestone) 
เปนหินที่มีอายุอยูในชวงประมาณ 286-245  ลาน
ป ประกอบไปดวยหินปูน และหินปูนเนื้อโดโลไมต   
มีหินเชิรตเปนกระเปาะและแทรกสลับเปนชั้นบาง 
ๆ พบกระจายตัวเปนบริเวณแคบ ๆ ทางดานฝง
ตะวันตกของพื้นที่  เชน  ทางตอนเหนือของอําเภอ
รัตภูมิ  และทางตะวันตกเฉียงใตของอําเภอสะเดา 
 ยุคไทรแอสสิก-จูแรสสิก  (Triassic-
Jurassic)  เปนหินที่มีอายุอยูในชวงประมาณ  
245-140 ลานป  ประกอบไปดวย  หินทราย  หิน




ตะกอนยุคควอเทอรนารี (Quaternary)   
ไดแกชั้นของตะกอนที่มีอายุอยูในชวง  
1.6  ลานป-อายุปจจุบัน  ประกอบไปดวยตะกอน 
กรวด ทราย ทรายแปง  ดินเหนียว  ลูกรัง  และ
เศษหิน  ท่ีถูกพัดพามาสะสมตวักันโดยตัวกลาง
ชนิดตาง ๆ เชน แมน้ํา  ทะเล  และลม  เปนตน  
พบทั่วไปบริเวณที่ราบระหวางภูเขา ท่ีราบลุมแมน้ํา  
และท่ีราบชายฝงทะเล  ตะกอนชุดนี้เปนตะกอนที่
ยังไมมีการจับตัวและเชื่อมประสาน  (Compaction 




ลูกรัง  หรือ  ศิลาแลง (Laterite) ความหนาของ




 - ดินเหนียวชายทะเล   (Marine Clay) 
ไดแก  ตะกอนดินเหนียว  และดินเหนียวปนทราย
เล็กนอย  สีเทาดําถึงดํา  ถูกพัดพามาสะสมตัว
บริเวณชายฝง  โดยทางน้ํา  และทะเล  ไดแก
บริเวณที่เปนปาชายเลน  และบริเวณปากแมน้ําตาง 
ๆ ท่ีน้ําทะเลทวมถึงและมีสภาพแวดลอมของการ
ตกตะกอนเปนน้ําคอนขางนิ่ง 
 - สันทรายชายหาด  (Beach Sand 
Ridge)  ไดแก  ชั้นตะกอนทรายหยาบถึงละเอียด 
มีกรวดทรายเล็กนอย  ประกอบไปดวยแร  ควอตซ  
(Quartz)  เปนสวนใหญ  ตะกอนเหลานี้ถูกพัดพา
มาสะสมตัวโดยกระแสน้ําทะเล (Long Shore 
Current)  และบางสวนของตะกอนขนาดทราย
ละเอียดที่ถูกพัดพามาโดยทะเล  จะถูกลมท่ีพัดอยู
บริเวณแนวชายฝง  พัดพาไปตกตะกอนบนฝง  มี
ลักษณะเปนแนวยาวขนานไปกับแนวชายฝงทะเล  
เม็ดของตะกอนคอนขางกลมมน  (Sub Rounded 
to Rounded) และมีผิวเปนมันการคัดขนาดปาน
กลางถึงดีมาก (Moderately to Well Sorted)  
ตะกอนทรายชายหาดที่พบมีท้ังตะกอนที่เกิดใน
อดีตและปจจุบัน  พบในบริเวณพ้ืนที่ดานทิศเหนือ
ท่ีอยูติดกับทะเล  บริเวณอําเภอระโนด  อําเภอสทิง
พระ  อําเภอกระแสสินธุ  อําเภอสิงหนคร อําเภอ
36
เมือง  อําเภอหาดใหญ  อําเภอจะนะ  และอําเภอ
เทพา 
 - ตะกอนน้ําพา  (Alluvial  deposits)  
ไดแก  ชั้นของตะกอน  กรวด  ทราย  ทรายแปง  
และดินเหนียว  ท่ีถูกพัดพามาสะสมตัวโดยทางน้ํา
ในบริเวณที่ราบลุมน้ําหลาก  และบริเวณที่ราบ
ชายฝงทะเล  ขนาดของตะกอนกรวดทรายนอยกวา  
2 เซนติเมตร  รูปรางของเม็ดตะกอนมีเหลี่ยมคม
เล็กนอยถึงคอนขางกลมมน (Sub-angular to 
Sub-rounded)  การคัดขนาดปานกลาง  ประกอบ
ไปดวยแร  ควอตซ และเชิรต  เปนสวนใหญ  พบ
ในทุกอําเภอของจังหวัดสงขลา  ยกเวนอําเภอรัต
ภูมิและอําเภอสะเดา 
 - ตะกอนตะพักลําน้ําระดับสูง (High 
Terrace Deposits) ประกอบไปดวยชั้นของตะกอน  
กรวดขนาดใหญ  ทราย  ทรายแปง  ดินเหนียว  
และลูกรัง  ท่ีเกิดจากการพัดพามาสะสมโดยทางน้ํา
ส มั ย โบ ร าณ   ขน าดขอ งก ร วดมี ตั้ ง แต   2 
เซนติเมตรจนถึงมากกวา  1  เมตร  มีความกลม
มนปานกลางถึงกลมมนคอนขางสูง (Sub-rounded 
to Rounded) การคัดขนาดไมดี (Poorly Sorted)  
ประกอบไปดวยแรควอตซ  เชิรต  ควอตไซต  





นาทวี แองเทพา-สะบายอย  โดยพบอยูในเขต
อําเภอหาดใหญ  อําเภอคลองหอยโขง  อําเภอ
สะเดา  อําเภอบางกล่ํา  อําเภอควนเนียง  อําเภอ
รัตภูมิ  อําเภอนาหมอม  อําเภอเมืองสงขลา  
อําเภอจะนะ  อําเภอนาทวี  อําเภอเทพา  และ
อําเภอสะบายอย 




ตะกอนมักมีขนาดตาง ๆ กัน มีเหลี่ยมคมสูง  การ
คัดขนาดไมดี  สวนประกอบของชั้นตะกอนขึ้นอยู
กับชนิดของหินที่เปนตนกําเนิด (Host  Rock)  วา
เปนหินชนิดใด  พบทั่วไปใน  บริเวณที่ราบระหวาง
หุบเขา  และบริเวณเชิงเขาที่ติดตอกับบริเวณที่ราบ
ในเขต  อําเภอรัตภูมิ อําเภอนาทวี  อําเภอจะนะ  
อําเภอเทพา  อําเภอหาดใหญ  อําเภอเมืองสงขลา  
อําเภอนาหมอม 
หินอัคนี (Igneous  rocks)  
 ประกอบไปดวยหินแกรนิต (Granite : 
Gr) ซึ่งสวนใหญเปนพวกทัวรมาลีนแกรนิต บาง





สูงและเขาโดดในเขต  อําเภอรัตภูมิ  อําเภอเมือง  
อําเภอหาดใหญ  อําเภอคลองหอยโขง  อําเภอนา









(Idealized Hydrogeologic Cross-section) และ
จากภาพตัดขวางดังกลาว ไดนํามาสราง Fence 
Diagram แสดงความสัมพันธในรูปแบบ 3 มิติ 




ชั้ นหินใหน้ํ าตะกอนน้ํ าพา  (Alluvial 
Deposits Aquifer ; Qa) ประกอบดวยตะกอน





แองหาดใหญในแนวเหนือ – ใต ความหนาของชั้น
 หินใหน้ําตั้งแต 20 – 120 เมตรขึ้นอยู
กับพ้ืนที่ โดยในพื้นที่ท่ีมีทางน้ําหลักพาดผานจะมี
ความหนาของชั้นหินใหน้ํามากกวาบริเวณที่เปน
ทางน้ําสาขา เชน ลําหวยตางๆ เปนตน เปนชั้นน้ํา
บาดาลแบบไรแรงดันจนถึง ก่ึงภายใตแรงดัน 
(Unconfinedto Semi-confined Aquifer) ขึ้นอยู
กับการกระจายตัวของชั้นดินเหนียวกั้นน้ําในแตละ
พ้ืนที่ มีแหลงเติมน้ํา (Recharge) โดยตรงจาก
น้ําฝนและแหลงน้ําผิวดิน ปริมาณ 









Deposits Aquifer ; Qt) ประกอบดวยตะกอน
กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว บางบริเวณ
ตะกอนกรวดมีขนาดตั้งแตเล็กจนถึงใหญมาก 
(Pebble to Boulder) ตะกอนกรวดคละขนาดนี้
โผลใหเห็นเปนภูเขาไมสูงนักบริเวณขอบแองท้ัง









ถึงชั้นน้ําบาดาลภายใตแรงดัน (Semi confined to 
Confined Aquifer)ท่ีมีความหนาบริเวณกลางแอง
มากกวา 500 เมตร มีแหลงเติมน้ํา (Recharge 
Area) อยูบริ เวณยกตัวที่ ขอบแอง ท้ังสองข าง 
ปริมาณน้ําขึ้นอยูกับการคัดขนาดของเม็ดตะกอน
ในแตละชวงความลึก  สวนใหญมีปริมาณการใหน้ํา
ประมาณ  1  - 10 ลูกบาศก เมตรตอชั่ ว โมง 
คุณภาพน้ําจืด 
4.3 ศักยภาพแหลงนํ้าบาดาล 
จากการสูบทดสอบปริมาณน้ําบอน้ําบาดาล   
และวิเคราะหคุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้นหินอุม
น้ํา ไดแก คาสัมประสิทธ์ิการจายน้ํา (Transmissivity 
: T)  คาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน (Hydraulic 
Conductivity : K)  และคาสัมประสิทธ์ิการกักเก็บ 





คาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน (T) นอยกวา 
1 เมตรตอวัน และมีคาเพ่ิมมากขึ้นในบริเวณกลาง
แอง โดยกลุมที่มีคาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน
มากกวา 100เมตรตอวันไดแก บริเวณบานทุงน้ํา 
บานทาคราม และบานหนองนายขุย ตําบลคลอง
แห อําเภอหาดใหญ  
คาสัมประสิทธ์ิการจายน้ํา (K) จะมีคา
นอยกวา 1 ตารางเมตรตอวันบริเวณขอบแอง และ
มีคาเพ่ิมขึ้นเขามาในบริเวณกลางแองซึ่งบางกลุมมี
คาสัมประสิทธ์ิการจายน้ํามากกวา 500 ตาราง






บาดาล ไดแก บานทาเมรุ ตําบลคูเตา อําเภอ
หาดใหญ มีคา 1.31 x 10-6 สถานีตํารวจภูธร
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ มีคา 7.03 x 10-4 
และบานหนองมวง ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา มี





คาสัมประสิทธ์ิการซึมผาน (T) นอยกวา 
0.5 เมตรตอวัน และมีคาเพ่ิมมากขึ้นในบริเวณ
กลางแองเชนเดียวกัน โดยกลุมที่มีคาสัมประสิทธ์ิ
การซึมผานมากกวา 5 เมตรตอวันไดแก บริเวณ
บานเกาะนก ตําบลคูเตา และบานทาไทร ตําบล
คลองแห อําเภอหาดใหญ  
คาสัมประสิทธ์ิการจายน้ํา (K) จะมีคา
นอยกวา 5 ตารางเมตรตอวันบริเวณขอบแอง และ
มีคาเพ่ิมขึ้นเขามาในบริเวณกลางแอง ซึ่งบางกลุมมี
คาสัมประสิทธ์ิการจายน้ํามากกวา 20 ตารางเมตร





บาดาล ไดแกวัดชัยชนะสงคราม ตําบลควนลัง 
อําเภอหาดใหญ มีคา 2.84 x 10-5 สํานักสงฆแกว
สวางวราราม ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ มีคา 
6.58 x 10-4 สํานักสงฆคลองประตู ตําบลพะตง 
อําเภอหาดใหญ มีคา 0.12 ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ มีคา 
3.56 x 10-4 วัดสืบสุข ตําบลพังลา อําเภอสะเดา 
มีคา 4.58 x 10-8 และท่ีวัดอมฤตวราราม ตําบล









สองขางเขาสู พื ้นที่บริเวณกลางแอง โดยบริเวณ
ตอนกลางแองในบางพื้นที่ของอําเภอหาดใหญซึ่ง




หลายจุด ไดแก บานหนองมวง ตําบลบางกล่ํา 
บานหนองหิน บานหัวนอนวัด บานนารังนก ตําบล
แมทอม อําเภอบางกล่ํา และบานทุงน้ํา บานคลอง
แห ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ มีระดับน้ํา




ระดับน้ําทะเลปานกลาง 8 เมตร และบริเวณวัดชัย
ชนะสงคราม ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ ระดับ
น้ําบาดาลต่ํา  กวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 11 
เมตร (ขอมูลระดับน้ําเดือนเมษายน 2547) และ
จากการเปรียบเทียบแผนที่ระดับน้ําท่ีไดจากการ














ของน้ําบาดาล พ้ืนที่แองหาดใหญ(ขอมูล กค. 
2548) 
 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total 
Dissolved Solids : TDS) 
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในพ้ืนที่ศึกษามีการ
กระจายตัว พ้ืนที่โดยรวมมีคาปริมาณสารทั้งหมดที่ 
ละลายไดไมเกิน 750 มิลลิกรัมตอลิตร ยกเวน
ตอนบนของพื้นที่ศึกษา ไดแก บริเวณบานหนอง








ตอลิตร ยกเวนบริเวณบานหนองมวง หมูท่ี7 ตําบล
ทาชาง อําเภอบางกล่ํามีคาคลอไรด 830 มิลลิกรัม
ตอลิตร เนื่องจากการปนเปอนของน้ําเค็มจาก
ทะเลสาบสงขลาเขาสูชั้นน้ําบาดาล 
ภาพที่ 5  แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย
ได ในน้ําบาดาลพื้นที่แองหาดใหญ (ขอมูล กค. 
2548 ) 





หมูท่ี 4  ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา มีคาปริมาณ
เหล็ก 39 มิลลิกรัมตอลิตร โรงเรียนวัดนารังนก 
หมูท่ี 6 ตําบลแมทอม อําเภอบางกล่ํา มีคาปริมาณ
เหล็ก 40 มิลลิกรัมตอลิตร บานหนองมวง หมูท่ี 7 
ตําบลทาชาง อําเภอบางกล่ํา มีคาปริมาณเหล็ก 63 
มิลลิกรัมตอลิตร บานคลองเปล หมูท่ี4 ตําบลคอ
หงส อําเภอหาดใหญ มีคาปริมาณเหล็ก 34 
มิลลกิรัมตอลิตร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ บานคอ
หงส หมูท่ี2 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ มีคา
ปริมาณเหล็ก 33 มิลลิกรัมตอลิตร บานคลองลึก 
หมูท่ี1 ตําบลทุงหมอ อําเภอสะเดา มีคาปริมาณ




Hardness : TH) 
ปริมาณความกระดางของน้ําบาดาลใน
พ้ืนที่ศึกษาสวนใหญจะอยูในเกณฑจะอยูในเกณฑ
ต่ํา พบวากวารอยละ 80 ของพ้ืนที่ศึกษามีปริมาณ












ขึ้นมาใชอยางมาก ท้ังเพ่ือการอุปโภค บริโภค 























สวนปริมาณสารละลายอื่นๆ อยูในเกณฑมาตรฐาน  





ของน้ํ าบาดาลอย างตอเนื่ อง  ท้ั งปอง กันการ
ปนเปอนและรุกล้ําของน้ําเค็มดวย 
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